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A b s t r a c t 
T h e pronunc ia t ion o f the Copt i c v o w e l H is evaluated based o n the e v i d e n c e o f e n d rhyme in late 
Bohairic liturgical texts. It is argued that the instances o f H fall into three distinet classes: (1) H in 
native Copt i c w o r d s , as well as in the H e b r e w e l e m e n t HA " g o d " as part o f proper n a m e s , is 
treated for the rhyme like Copt ic e ; (2) H in s o m e Greek w o r d s , in particular in the nomina l suf f ix 
-THC, is treated for the rhyme like Copt i c x; (3) H in s o m e other G r e e k w o r d s , in particular in 
word-f inal pos i t ion , is treated for the rhyme like Copt ic l. T h e s e di f f erences in pronunc ia t ion 
must b e o f relatively late origin and c a n n o t b e traced back to the t ime o f Eadier Egypt ian or 
XJrkoptiscb. 
Für die Aussprache des koptischen M, das in der heutigen koptischen Liturgie­
aussprache durch den Einfluss des Neugriechischen stets als /' realisiert wird, liegen 
auch ältere Traditionen über eine Aussprache als a vor. Dabei scheint die Ausspra­
che als i oder a mehr oder weniger lexikalisch festgelegt gewesen zu sein, weshalb 
Worrell & Vycichl (1942: 314­318) sie mit der unterschiedlichen etymologischen 
Herkunft des H (teils < urkoptisch */', teils < urkoptisch *u) zu korrelieren ver­
suchten. Nach der Vycichl­Worrell­Hypothese soll sich urkoptisches */' als gespro­
chenes spätkoptisches /, urkoptisches *// als spätkoptisches a fortsetzen. Hieran 
bleiben jedoch deutliche Zweifel bestehen, weil die zweifache Realisierung als i 
bzw. a auch M griechischer Lehnwörter betrifft, wo sie nicht aus dem Urkoptischen 
begründet sein kann, und weil auch die Belege aus dem ererbten Wortschatz sich 
nicht widerspruchsfrei zu dieser Hypothese fügen; ferner weist das Material 
mancherlei Schwankungen auf (siehe zum Thema zuletzt Peust 1999: 228­230). 
Eine bisher noch nicht ausgewertete Quelle zur spätkoptischen Aussprache bieten 
Endreime in poetischen Texten. Hier sind zunächst einige methodische Überle­
gungen anzustellen. In vielen Sprachen liegt dem Reim eine gröbere Zerlegung des 
Lautspektrums zugrunde, als sie sich bei der linguistisch üblichen Einteilung in 
Phoneme ergibt. Im Deutschen werden zum Beispiel hl und /S] als verschiedene 
Phoneme betrachtet, weil Minimalpaare möglich sind (z.B. Besen - bösen). Trotzdem 
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kann /e / mit / e / , wie auch / / ' / mit / ü / und /ai / mit / o i / , problemlos gereimt wer­
den, so etwa bösen mit lesen in den Versen 
Ach, was muß man oft von bösen 
Kindern hören oder lesen! 
Wie zum Beispiel hier von diesen, 
Welche Max und Morit% hießen. (Wilhelm Busch, Max und Moritz) 
Man kann dies durch die Annahme einer speziellen "Reimphonologie" beschrei­
ben, in der etwa im Deutschen das Merkmal der vokalischen Lippenrundung keine 
Rolle spielen und damit /e/ mit /ä/ zusammenfallen würde. Für jede Sprache ist 
die Reimphonologie gesondert zu untersuchen.1 Wenn also zwei Vokale im Reim 
gleichgesetzt werden, so ist damit nicht ihre Identität im Sinne einer Phonem­
identität, sondern nur irgendeine Form der lautlichen Ähnlichkeit erwiesen. 
Aussagekräftiger ist der Fall, dass umgekehrt zwei scheinbar, etwa im Schrift­
bild, gleiche Vokale systematisch nicht gereimt werden. Zwar ist es möglich, dass 
auch zwei identische Vokale nicht gereimt werden, sofern andere Bedingungen 
nicht stimmen: Z.B. könnten den Vokalen benachbarte Segmente eine unerkannte 
Lautverschiedenheit aufweisen, die den Reim verhindert; in manchen Sprachen 
reimen gleiche Wörter oder gleiche Morpheme nicht, obwohl oder gerade weil sie 
lautlich perfekt übereinstimmen; im Deutschen werden Reime vermieden, in denen 
eine zu lange Lautsequenz identisch ist ("Schüttelreim"); es kann vorkommen, dass 
synchrone Lautgleichheit nicht genügt, weil die Reimregeln älteren Perioden der 
Sprache entstammen (zu diesem Fall siehe Baxter 1992: 93­95). Obwohl also keine 
absolute Sicherheit zu erzielen ist, kann das Fehlen von Reim aber doch als relativ 
gutes Indiz für Phonemverschiedenheit genommen werden und ist auch des öfte­
ren in diesem Sinne verwendet worden (z.B. zur Rekonstruktion der Aussprache 
Shakespeares, Kökeritz 1953). 
Ich möchte im Folgenden das Verhalten der Vokale und insbesondere des H in 
bohairischen gereimten Texten untersuchen. Ein relativ konsistenter Reim kommt 
nur in einigen wenigen, sehr späten bohairischen Texten vor. Die folgenden sind 
mir bekannt: 
1 Das Konzept der Reimphonologie möchte ich im Detail an anderer Stelle darlegen, voraus­
sichtlich in einem Sammelband in der Reihe Typological Studies in l^anguage. 
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• W e i t e P a s s a g e n d e r P s a l m o d i a (ed. nuco>M N T e t t p ^ A M o A u ) 
• 4 H y m n e n a u f S c h e n u t e (ed. L e i p o l d t 1955: 2 2 6 - 2 4 2 ) 
• 5 H y m n e n a u f v e r s c h i e d e n e Hei l ige (ed. E l a n s k a j a 1969; E l a n s k a j a n i m m t d ie 
A b f a s s u n g d e r T e x t e i m 1 6 . / 1 7 . J h d t . an) 
• 2 H y m n e n a u f T h e k l a - H i m e n o u t (ed. T u r a j e v 1 9 0 7 / 8 ; H a n d s c h r i f t v o n 1 7 8 5 / 6 , 
T u r a j e v n i m m t d ie A b f a s s u n g d e s T e x t e s i m 16. J h d t . an) 
• 1 H y m n u s zu E h r e n des B i s c h o f s v o n A l e x a n d r i a (ed. M u y s e r 1953; H a n d ­
s c h r i f t 14. J h d t . ) 
• 1 H y m n u s (ed. E n g e l b a c h 1920) 
• 1 T e x t in d e r A r t e ines K a t e c h i s m u s (ed. Y o u s s e f 2 0 0 5 ; H a n d s c h r i f t v o n 1295) 
D e n w o h l b e k a n n t e s t e n g e r e i m t e n k o p t i s c h e n T e x t , d a s i m s a h i d i s c h e n D i a l e k t a b ­
g e f a s s t e T r i a d o n (ed. v o n L e m m 1903) aus d e r e r s t e n H ä l f t e d e s 14. J a h r h u n d e r t s 
( N a g e l 1983: 22) , will i ch h ie r n i c h t b e r ü c k s i c h t i g e n , d a s ich d e s s e n R e i m r e g e l n 
s t a rk v o n d e n e n d e r b o h a i r i s c h e n T e x t e u n t e r s c h e i d e n u n d i n s b e s o n d e r e d e r R e i m 
d o r t v i e l f a c h n u r a u f e i n e r Ä h n l i c h k e i t d e r K o n s o n a n t e n u n d n i c h t d e r V o k a l e b e ­
r u h t . 
Als B a s i s k o r p u s w ä h l e i ch die P s a l m o d i a , d ie a u f g r u n d i h r e r L ä n g e als e inz ige r d e r 
r e l e v a n t e n T e x t e s ta t i s t i sch b e l a s t b a r e A u s s a g e n e r m ö g l i c h t , w e n n a u c h e in ige 
P r o b l e m e b e s t e h e n : E s exis t ie r t k e i n e kr i t i s che E d i t i o n ; d ie e i n z e l n e n A b s c h n i t t e in 
d e r v o n m i r v e r w e n d e t e n T e x t a u s g a b e (nucu>M N T e T(J).VAMOAI.V ero\XB 
NTCMpoMni) k ö n n t e n aus u n t e r s c h i e d l i c h e n M a n u s k r i p t e n k o n t a m i n i e r t se in o d e r 
a u s u n t e r s c h i e d l i c h e n E p o c h e n s t a m m e n . N e b e n g e r e i m t e n T e x t s t ü c k e n s t e h e n u n ­
g e r e i m t e o d e r a u c h s o l c h e , d ie z w a r ü b e r w i e g e n d g e r e i m t s ind , a b e r d a z w i s c h e n a n ­
s c h e i n e n d u n g e r e i m t e V e r s e e n t h a l t e n , w a s m ö g l i c h e r w e i s e m i t d e r e d i t o r i s c h e n 
P r o b l e m a t i k z u t u n h a b e n m a g . D i e Z a h l d e r V e r s e , d ie e i n d e u t i g i m R e i m s t e h e n , 
ist a b e r r e c h t h o c h u n d b e t r ä g t a n n ä h e r n d 1400. 
D e r R e i m in d e r P s a l m o d i a b e t r i f f t g r u n d s ä t z l i c h m i n d e s t e n s d e n l e t z t e n V o k a l d e s 
W o r t e s ­ a n d e r s als i m D e u t s c h e n o h n e R ü c k s i c h t a u f d e n W o r t a k z e n t 2 ­ m i t s a m t 
2 Dies bemerkte, allerdings mit einem meiner Ansicht nach unangemessenen Werturteil ver­
bunden, schon Engelbach (1920: 110) über seinen Text: "the rhymes are of the crudest 
nature (...) N o attention is paid to the fall of the accent in the rhyme; if the last two letters arc 
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g e g e b e n e n f a l l s f o l g e n d e m / n K o n s o n a n t e n . 3 E r k a n n sich also auf e i n e n e inz igen 
V o k a l u n d i n s b e s o n d e r e a u c h allein auf e i n e n a u s l a u t e n d e n N i c h t t o n v o k a l be ­
s ch ränken , 4 z.B. ( r e i m e n d e S e g m e n t e un te r s t r i chen) : ToyBQ = oypo (S. 625 , 750); 
ToyBQ = M M ö (S. 201); C A J E = N6M£ (S. 622); T«J>e = M e e p e (S. 785); ptui-u = 
N ö B I (S. 201 , 815); BeBi = (DNi (S. 813); tynoyi = KAJ>I (S. 779); pityi = IDIUNI (S. 
766); N o y t = cixi (S. 795); N X I = c c u t (S. 775); Bepi = o y x A j (S. 597); N'IBEN. = 
N ^ H T E H ( S . 7 8 1 f . ) . 
B e t o n t e V o k a l e k ö n n e n m i t u n b e t o n t e n r e imen : ORXMX = £ö.\$>£A (S. 757); 
NeMAti = THpetj (S. 794); e<f>peti = N ä J > M £ L 1 (S. 781); ä i ­ c n o y = <t>AgQy (S. 650); 
n o c h m e h r Beispiele gib t es m i t W ö r t e r n gr i ech i schen U r s p r u n g s , w e n n m a n an­
n i m m t , dass d e r or ig ina l sp rach l i che W o r t a k z e n t im K o p t i s c h e n b e i b e h a l t e n w u r d e , 
so z.B. \\Q£ = K ö C M Q C (S. 788, 792); nN(eyM)A.-riKQN. = mpXKXHTQtj (S. 791, 
799, 800); j>eAn'ic = exitpic (S. 604). S c h ö n e Belege aus a n d e r e n T e x t e n s ind e twa 
n o c h <pp\ti = THgefci (E lanska ja 1969: 142, L e i p o l d t 1955: 240); TAIQ = T H p o y 
(E lanska ja 1969: 130); .viivcntü = T H p o y (Le ipo ld t 1955: 231). 
A n d e r s als e twa im D e u t s c h e n o d e r E n g l i s c h e n , w o die L ä n g e des zu r e i m e n ­
d e n S e g m e n t s g e n a u fes tge legt ist, d e r R e i m also w e d e r z u kurz n o c h z u l ang 
( "Schü t t e l r e im") sein soll, k ö n n e n im B o h a i r i s c h e n , wie in vie len a n d e r e n S p r a c h e n , 
p r o b l e m l o s ü b e r die M i n i m a l a n f o r d e r u n g h i n a u s g e h e n d e l ängere L a u t s e q u e n z e n 
u n d gle iche W ö r t e r g e r e i m t w e r d e n : K y p i o c i H c ( o y c ) Mtlül / n o y p o NT£_iS| i£ / 
nioyuHNi NTA<J>MUI / AqcueNAq fiT«|>e (S. 785); TOTe pu>N NAI?ICI ALI / 
TeNepey<|)OMiN M M I D T R N / oyoj> neNA<vc NA.xA.pcuq AJJ / T e N e p g o y o ö I C I 
HM(BTBN (S. 807f.); u n d viele ähn l i che Stellen. 
the same, the composer seems content. The number of feet varies, giving as fine a specimen 
of doggerei as could be conceived." 
3 So die von mir vorgeschlagene Regel. Wenn sich der Reim häufig auch über mehr als dieses 
notwendige Minimalsegment erstreckt, so halte ich das für optional. Es ist aber nicht ausge­
schlossen, dass noch bessere Regeln über die Mindestausdehnung des Reims gefunden wer­
den können. So fällt auf und bleibt im Rahmen meiner Regel unerklärt, dass Wörter auf ­IA 
immer nur mit Wörtern auf ­IA reimen (sehr häufig; z.B. MApiA = r i A p e e N i A , S. 104, 199, 
2 3 6 ; MApiA = n A p p H O A , S. 6 2 8 ; n p e c B i A = EKKAHCIA, S. 1 0 4 , 2 3 7 , 7 4 7 ; n p e c s i A = ANOMIA, 
S. 808f., 815; etc.) und nie mit anderen Wörtern auf ­A oder einem mit A gleichwertigen 
Vokal. 
4 Man beachte, dass sich der Sprachgebrauch des Deutschen hiervon unterscheidet: Wörter 
wie Liebe und Sache reimen nicht, weil die Identität allein des auslautenden unbetonten / a l 
nicht ausreicht. 
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Kommen wir nun zur "Rcimphonologie". Ähnlich wie im Deutschen gewisse 
Vokale, nämlich / / ' / = / / / / , hl = / » / und / « / = /«/'/, für den Reim zusammen­
fallen, gelten auch in der Psalmodia eine ganze Reihe von Vokalen für den Reim als 
gleichwertig, wurden also als lautlich ahnlich empfunden (Beispiele im Folgenden 
nicht immer erschöpfend zitiert): 
(1) o y = a i — o : 
O y = u>: IMC(öYC) = XXH0O2Q (S. 788); IHC(öYC) = gjuc (S. 783). 
OY = o: cMßY = TXIQ (S. 702); ei?£2y±i = DU (S. 788f.); c\(?ovja = nxpxKXHTQjj 
(S. 794); NßY-C = MMQC (S. 794); N o y c = oYpxfciQc (S. 757); N o y c - ceYHpoc 
(S. 449); IHC(QYC) = e x e Y © e p o £ (S. 601) 
CD = o : xa. = e p o (S. 6 1 3 f . ) ; CBIB = OYPO (S. 7 9 7 ) ; < IIUDü' = TXIQ (S. 195f . ) ; 
c o A O M m t i = AiKf -oN (S. 102); A.XHOU2C = ATIOCTOXQC (S. 791, 797, 813); Nec iuc 
= x p i c T a c (S. 200f.); KA.XU2C = x(picToJc (S. 783, 786, 799); KAXUJC = qjxpoc (S. 
197); q>BU2I = £ M Q I (S. 103f., 236); <|>ua: = e N K Q i (S. 628, 815); IIKI = eNgjai (S. 
623, 751); BU2K = epojs (S. 201, 782); piH4 = MMC*I (S. 778); uuß. = C D U (S. 625) 
(2) w — o — x: 
U> = o: (siehe oben) 
tu - x: V I . X ü ' I I = ABp^Atl (S. 101, 233); XXHGWSI = Tpi^c (S. 766); N6Kpu2tJ = 
HXU (S. 762) 
o = x: MMQK = NAJS (S. 787); MMQC = NAC (S. 103, 236); e x i c e c c = HXIAC (S. 
102f., 235); M^Toecc = xNApiAC (S. 811); CKA.NAA.XQU = p^tj (S. 766); t U T A g o q 
- MA44 (S. 7 9 4 ) ; KQC« = t u o t | 2 ü = (S. 126) ; c o n = O Y ü (S. 7 6 3 , 7 6 4 , 7 8 1 ) 
O b das Fehlen eines Reimes *OY = x systematisch begründet ist oder auf Zufall 
beruht, ist schwer zu entscheiden. Falls er nur durch Zufall im Material fehlen 
sollte, so wären alle vier Vokale oy = w = o = x für den Reim als gleichwertig an­
zusehen. 
Die einmal belegte Gleichung o - e in MMO = N e n e (S. 611) lasse ich als 
klärte Ausnahme auf sich beruhen. 
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(3) x = e: 
A. = e : n N ( 6 Y M ) ^ = <j>e (S. 793) ; nN(eYM)A = n e e p e (S. 793) ; MKA^ = e n e g (S. 
774) ; w t iAy = NA.N£ij (S. 81 Of.); NCM^U = T H p e t l (S. 794) ; MA.I XM = COXGM (S. 
771) 
(4) (e)i Hl reimt (bis auf z.T. H, siehe unten), nur mit sich selbst: öl = e i (S. 757); 
cepA.(J>iti = \w\mx - KM (S. 613, 744); AIAIH = c m (S. 813); xepoyBit l = 
BeNiAMiü (S. 781) ; äA.yiA = M 6 N p n (S. 102, 2 3 4 , 609) ; A.NACTA.CI£ = CXNIC (S. 
776) ; pu)Mi = NOBI (S. 2 0 1 , 815) ; e tc . 
K o m m e n wir nun zum H, demjenigen koptischen Vokal, dessen lautliche Interpre­
tation am strittigsten ist. Wir können feststellen, dass sich die Instanzen von H nach 
der Reimevidenz in drei disjunkte Klassen einteilen lassen: 
(a) npo<|)HTHc r e i m t m i t MACI^C (S. 799) u n d m i t KXAAOC (S. 813) . 3 M a n k a n n d ies 
so interpretieren, dass in diesem Wort das letzte H für den Reim wie ein x behan­
delt wird (welches ja den Reim mit x wie mit o zulässt). Dazu passt, dass andere 
spätkoptische Uberlieferungen für das Wort eine Aussprache /brofidas/ anzeigen 
(Peust 1999: 317). 
Griechische Nomina auf ­TMC werden gerne miteinander gereimt. Daher 
möchte ich durch indirekten Schluss annehmen, dass das H in allen diesen Wörtern 
gleich oder ähnlich wie / a / gesprochen wurde, auch wenn für sie ein direkter Reim 
mit \ oder o oder irgendeinem anderen Vokal als H nicht belegt ist: npo<J>Hiü£ = 
A e c n o m c = MA-OHIHC = e e c B i m c (S. 7 4 2 f ) ; npo<J>Hitic = A e c n o i H c (S. 7 6 7 , 
770, 798); npo<J)Hiuc = HAOHTHC (S. 448); r - u e m u c = MA.prA.piiuc (S. 812); 
Kpi iuc = .xexHiHc (S. 760). 
(b) Wörter des nativen Wortschatzes reimen H natürlich zunächst einmal mit sich 
se lbs t , z .B. (UHFI = £IUB. (S. 751) ; N £ t n c = e e B H i c (S. 196) ; N ^ u i q = Tü£i\ (S. 
810f) . Ansonsten finden wir überwiegend einen Reim H = e: CMU = C6MN£ = 
CA.B£ (S. 612) ; CMU = <|>£ (S. 777) ; g j n = NA.HI = ü j e x e i = e x i c x ß e i (S. 7 4 6 ) ; 
5 Weniger sichere Beispiele, da in einem nur inkonsequent reimenden Abschnitt stehend, sind 
noch npcxJiiTHC ?= l e p e m x c (S. 142); npcx|>MTHc ?= AlKeoc (S. 144); MAOHTHC ?= 
* n o c T O \ o c (S. 145); eyArrexicTHC ?= x n o c T o x o c (S. 145). 
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2px = t p e x e i (S. 195); e e A U A = lpoxipaA (S. 757). Es gibt ferner einen Reim H = 
x: NHR = e ö y (d.h. *eeo\ä£) (S. 800). Hierzu s t immend, aber wohl nicht beweis­
kräftig sind die Reime MHI = n e i (S. 132) und MHI = NAI (S. 793), weil sich hier der 
Reim auf das auslautende ­I beschränken und der vorangehende Vokal nicht mehr 
am Reim beteiligt sein könnte. Man kann diese Sachlage wohl so zusammenfassen, 
dass M in nativen Wörtern im Reim so behandelt wird wie e . 
Drei dem widersprechende, jedoch dubiose Belege sind £ H T ? = N A H T ? = 
q > o y i T (S. 686, in einem nicht konsequent reimenden Passus), T A I H O Y T ? = 
CMA.pu)OYT (S. 780, wo damit zu rechnen ist, dass ­ o y T allein den Reim bildet), so­
wie der Text auf S. 734­740, w o nach einem sonst unüblichen Reimschema die 
zweiten Verse jeder Strophe meist durch einen Reim auf ­AC, ­ o c oder ­u>c ver­
bunden zu sein scheinen, daneben in dieser Position dann aber auch m c (S. 738), 
A c e e N H C (S. 7 3 7 , g r i e c h i s c h ) u n d OY­*:AI(!, S. 7 3 6 ) s t e h e n . 
Es sei bemerkt , dass die Vycichl­Worrell­Hypothese, nach der etwa für NHB < *mb" 
und £HT < *hut~ eine spätkoptische Aussprache als */nib/ bzw. */hat/ zu erwarten 
wäre, sich nicht bestätigt: Es ist im Gegenteil NHB im Reim mit A und girr im Reim 
mit e belegt. 
(c) Das Element HA " G o t t " in N a m e n hebräischen Ursprungs reimt vielfach mit 
sich selbst und ansonsten nur mit H nativer Wörter . Daraus schließe ich, dass H in 
HA für den Reim als gleichwertig mit nativem H galt und wahrscheinlich wie dieses 
a u s g e s p r o c h e n w u r d e : e M M A N o y ü A = rABpiHA = e e A H A = ((JAHA (S. 743) ; 
6MMANOY1JA. = ICpAüA = e e A H A (S. 132) ; 6MMANOYüA = OGAHA (S. 100 , 128 , 197 , 
232, 610f., 762); i c (pAt l )A = e e A H A (S. 763); A A N I H A = <J>AHA (S. 759); A A N I U A = 
l e z e K i ü A (S. 102 , 2 3 5 , 6 2 5 ) ; CMMANOYIU = IC(PAU)A (S. 6 2 7 , 7 0 1 , 8 0 6 ) ; icpAijA. = 
C A M O Y H A ( S . 1 0 2 , 2 3 4 , 6 2 4 ) ; I C ( P A H ) A = ä A N I ü A ( S . 7 5 3 ) ; I C ( P A U ) A = I O Y ü A ( S . 
780). 
(d) Wortfinales ­H in griechischen Wörtern reimt außer mit sich selbst, z.B. eyxu = 
<\>YXü (S. 628, 815) und e N T Q A ü = m . p A B Q A ü (S. 813), relativ häufig mit ­i: xrxna 
= n p e n i (S. 749); n H r u = B C N I (S. 813); m r u = I N I (S. 813); n o p N u = X H M I (S. 
7 5 4 ) ; OIKOYM6NU = q>4>Hpi (S. 8 1 2 ) ; K e x A . p i T t u t l £ t ü i = MMHNI (S. 611) . D a , w i e 
oben gesagt, I nicht nachweislich mit anderen Vokalen reimt, stellt ein Reim mit i 
ein gutes Argument für eine Aussprache dieses ­H als oder ähnlich wie / / ' / dar. 
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(e) E s sieht also danach aus, dass geschriebenes M für den Reim je nachdem wie x, 
wie e oder wie I behandel t werden konnte , somit wohl dreierlei verschiedene Aus­
sprachen hatte. Ich habe versucht , Wörte r mit H möglichst in natürliche G r u p p e n 
einzuteilen, die mit einer Aussprache korrelieren. Es bleibt eine größere Anzahl von 
Wörte rn griechischer Herkunf t übrig, die sich in keine der genannten G r u p p e n 
fügen und über die ich nicht immer ein klares Urteil abgeben kann. D a der kop­
tische Reim keine strikte Identität der Vokalphoneme fordert , ist eine gewisse kri­
tische Belegmenge nötig, um eine Interpretat ion zu erlauben. 
Einige griechische Wörte r auf -HC sind nur im Reim mit Wörtern auf -Ttic be­
legt und könnten daher eine Aussprache mit -/as/ gehabt haben (doch ist auch 
-/es/ denkbar , da ja x und e reimen können): M U > Y C ü C = A e c n o T t i c (S. 101, 234, 
624) ; nA.TpiA.pxuc = npo<J>HTuc (S. 626) ; rn.TpiA.pxuc = A e c n o T ü C (S. 750) ; 
e y c e B ü c = ACKHTHC (S. 754) . 
Dagegen sind für andere VC orter auf -MC Reime mit - ic belegt, was wohl nur 
mit einer Aussprache -/is/ vereinbar ist: MONoreNHC (spätkoptische Aussprache­
tradition /monoganis/, Peust 1999: 316) = A N A . C T A . C I C (S. 773, 784); M O N o r e N a c = 
AyNAMic (S. 786) ; M O N o r e N ü C = CANIC (S. 767) ; A c e e N u c = K p i c i c (S. 807) . 
D e n Reim mit i f inden wir ferner bei den Wör te rn lepoYCAAHM und gipiiNH: 
i c p o y c A X H M = x e p o Y B l t l (S. 197 , 7 0 0 , 776) , i (epoYCA4AHtl = Ne<J>eAAlH (S. 7 7 2 ) ; 
£IPHNÜ = COÖNJ (S. 598) . 
In wieder anderen Fällen ist für H in griechischen Wörtern , zumeist im Auslaut, 
ein Reim mit nativem H oder mit e belegt. Dies dürf te auf eine Aussprache mit /e/ 
oder eventuell auch /a/ deuten: A C C B H C = p u c (S. 8 0 4 f ) ; N i N e y ü = C M U (S. 759); 
e y x u = x a (S. 808) ; AXHOINU = c e M N £ (S. 198) ; < n i u u = c e M t l C (S. 622) ; n y x u 
= M e e p c ( S . 197). 
Fazit 
Für M sind in der Psalmodia drei verschiedene Ausspracheweisen anzusetzen, 
nämlich (1) wie oder ähnlich wie e im nativen Wortschatz sowie in einigen f r emden 
Elementen , besonders -n\ in hebräischen N a m e n ; (2) wie oder ähnlich wie x in 
einem Teil der Wörte r griechischen Ursprungs (darunter besonders die N o m i n a auf 
-THC); (3) wie oder ähnlich wie l in einem anderen Teil der Wörte r griechischen 
Ursprungs. Die Evidenz betr i f f t nur die letzte Silbe des Wortes . Über die Aus­
sprache des M in nichtletzten Silben kann uns der Reim keinerlei Hinweise liefern. 
Zur Aussprache des koptischen Eta 9 7 
Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die zahlenmäßig schwächeren und hetero­
generen Belege aus anderen bohairischen gereimten Texten. Der Reim scheint dort 
mit dem Usus der Psalmodia im Ganzen recht gut übereinzustimmen. Auch unsere 
Ergebnisse hinsichdich des M werden mehr oder weniger bestätigt: 
• Wir finden M des nativen Wortschatzes, wie erwartet, im Reim mit e: xatL = 
ptm. = M e x x i c e A e ü (Muyser 1953: 34); o y t i B = N H B = O ü ) A £ B (Muyser 1953: 
35), und mit x: oym - cigA-ZMI (Turajev 1907/8: 34); oytlfi = e e (d.h. 
eooYAB) (Turajev 1907/8: 36); NUß = TAD (Leipoldt 1955: 241). 
• Unerwartet ist der Reim £HT ("Herz") = CMApuioyT (Leipoldt 1955: 238f) , der 
eine ^­Aussprache für H in einem nativen Wort anzuzeigen scheint. 
• Das hebräische Namenselement » \ reimt mit nativem H: < e > M M A N O Y ü A = 
tpxüA (Leipoldt 1955: 235). 
• Für die Aussprache /-Jas/ des Suffixes ­TMC gewinnen wir einen weiteren Beleg 
mit dem Reim A C K I T H C = c e N o y o i a t (Leipoldt 1955: 232). Ansonsten reimen 
auch in diesen Texten Nomina auf ­TMC meist nur untereinander; Reime mit 
Wörtern anderen Typs sind noch M A O H T ü C = o e c B i x u c = eniKHc. und 
N O M O O C T U S ; = A.CKITUC = Mcuycuc (beide Muyser 1953: 34). 
• H in gewissen griechischen Wörtern reimt mit I: MONoreNiic = riATpu; = 
c y N H A e c i c (Muyser 1953: 34); A . p x a c = T J O U C = A . n o x . v Y c i c (Muyser 1953: 
35); z»?itia (d.i. eipi'ivri) = <!>u>£U (Klanskaja 1969: 130). 
M in anderen griechischen Wörtern reimt mit nativem H oder e : IHM U<J> = N U B 
(Turajev 1907/8: 37 und 39); rp\$u = Jfee (Youssef 2005: 111). 
Unerwartet ist, dass in einem Text unbetontes e /d/ einmal mit i reimt eine 
sonst unbelegte Entsprechung: o y o g T C N C A J C I T M p e u \-rM\ / J K S N o y N A g t 
N o y u i E \ - » o / \ I T e N e p o M o x o r m \-j>m] / $ f <t»WX \:/o/\ ( Y o u s s e f 2 0 0 5 : 110). 
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